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La plus . . anc1enne Image . p1euse 
du Schauenberg. 
Nos pelerinages alsaciens ont suscite une vaste litterature et il semble 
que tout ait ete dit a leur sujet1• C'eftt ete le.cas du Schauenberg, si un 
heureux hasard ne nous avait pas fait decouvrir la plus ancienne image 
pieuse, connue a ce jour, de ce pelerinage haut-rhinois. 
L'on connait le sort fragile de toutes les images, qu'elles soient profanes 
ou religieuses. Salles, dechirees, elles finissent souvent entre les mains des 
enfants qui n'attachent pas a ces pieces une importance plus grande que 
les adultes qui les leur confient. Sait-on que telle image populaire du xvme 
siecle est devenue introuvable quoiqu'elle ait ete tiree a plus de 400.000 
exemplaires? Que penser alors du sort d'images plus anciennes encore? 
Celles qui no us ont ete conservees parce que leurs possesseurs · eurent 
l'heureuse idee de les enfermer a titre de pages de garde . . . dans un 
livre, un manuscrit ou un coffret, sont certainement un nombre infime 
en comparaison de celles qui ont disparu pour avoir ete epinglees sur 
les murs, cousues a titre de talisman dans la doublure des vetements, 
enfouies dans les tombes, exposees enfin a tous les contacts injurieux. 
Et ceci peut deja justifier la devotion qu'on temoigne aujourd'hui a ces 
reliques2• 
La relique dont il est question ici a survecu et a pu passer inaperc;ue 
parce qu'elle se trouve inseree entre les pages d'un breviaire du xv1e siecle, 
conserve ala bibliotheque du Grand Seminaire de Strasbourg. C'est a !'oc-
casion de recherches d'un ordre tout a fait different que nous l'y avons de-
1 Outre toute une serie de monographies plus ou moins recentes, nous songeons ici a 
l'ouvrage fondamental de J. L:EVY, Die Wallfahrten der lieben Mutter Gottes im Elsass. 
Rixheim, Sutter, 1909. 
2 J. LARAN, L'estampe, Paris, P.U.F., 1959. 
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couverte fortuitement. Le breviaire en question est le Breviarium basiliense 
(Pars aestivalis) edite a Fribourg-en-Brisgau en 1584. L'exemplaire a ap-
partenu a Lucas Meyer qui a appose son nom dans un cartouche de l'encadre-
ment du titre. L'on ne se trompera guere, nous semble-t-il, lorsque l'on 
cherchera sous ce nom un ecclesiastique, qui, a !'occasion d'un pelerinage 
au Schauenberg, y aura achete cette xylographie dont il fera le seul ornement 
de son breviaire. 
Grace aux ex-libris manuscrits, il nous est aise de suivre la destinee 
de ce breviaire. Le deuxieme proprietaire en a ete la Domus Leopoldiana 
de Molsheim, une institution charitable fondee par l'eveque de Strasbourg, 
Leopold d'Autriche, en 1613. On y recevait gratuitement douze etudiants 
choisis parmi les plus pauvres et les plus meritants. Ce Leopoldianum etait 
dote d'une bibliotheque particuliere a !'usage de ces memes etudiants. On 
peut imaginer que notre Lucas Meyer lui a fait don de son breviaire, peut-
etre a sa mort. 
Ulterieurement, comme toute la bibliotheque de la Domus Leopoldi-
ana, le breviaire a ete demenage a Strasbourg pour etre range dans la riche 
bibliotheque du College Royal et du Seminaire Episcopal, tenus par les 
Jesuites, comme l'atteste la mention: Collegii Regii et Sem. Eplis argentin. 
Soc. Jesu. Ce qui en subsiste, apres bien des avatars, forme aujourd'hui 
le noyau le plus interessant de la bibliotheque du Grand Seminaire. 
La xylographie est collee entre les pages 88 et 89 du commune sanctorum 
joint au breviaire et plus particulierement a !'office de la Vierge. Alors 
que la gravure elle-meme n'occupe que 14,3 x 8,4 em., l'image est de format 
15 · x 9,4 em. 
L'attribution en est facile, grace a l'intitule qui occupe le haut de l'image: 
UNsER LIEBE FRAU UFF n:E scHOWENBERG BEI PFAFFEHl"i:. Le motif central 
est constitue par la Vierge a I' enfant dans une gloire. Dans le bas, a gauche, 
les armes de Pfaffenheim, et a droite une eglise qui ne peut etre que celle 
du pelerinage. L'image a ete coloriee a grosses touches, probablement au 
pochoir: 
- de jaune pour la gloire qui cerne la Vierge ainsi que pour la couronne, 
- de bleu clair pour le manteau de la Vierge, 
- d'ocre pour la robe de la Vierge, les toits de l'eglise et du clocheton, 
-de vert pour le sol ainsi que pour les ouvertures de l'eglise. 
II s'agit manifestement d'une xylographie en taille d'epargne; texte 
et image figurent sur le meme bois. La reproduction en a ete executee plus 
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probablement au moyen du frotton que de la presse: les traits de la gravure 
ont ete tres nettement marques dans le papier. Ce procede permettait even-
tuellement de l'imprimer sur place et a peu de frais. 
En !'absence de toute indication en ce sens, il est difficile de dater une 
pareille piece. En outre, le papier ne comporte pas de filigrane revelateur. 
Mais nous inclinerions a la placer aux confins des xve et xvre siecles. D'une 
part, les manuels specialises nous montrent plusieurs de ces Vierges en gloire 
de la fin du xve siecle. Ensuite, l'histoire nous apprend que le pelerinage 
du Schauenberg connut dans la 2e moitie du xve siecle un regain de ferveur, 
au point qu'en 1483 on songea a l'eriger en chapellenie1• Mais d'autre part, 
il faut convenir qu'on a pu tout aussi bien diffuser cette image aux alen-
tours de 1515, lorsqu'on abattit l'ancienne chapelle trop petite pour en edi-
fier une plus grande. C'eut ete la un moyen de recompenser le pelerin chari-
table. Une etude stylistique operee par un specialiste ou une decouverte 
dans les archives permettront certainement une datation plus precise. 
Sur le plan esthetique, il faut convenir que cette xylographie avec 
son trace franc et la delicatesse des visages constitue un petit chef-d'amvre 
que n'altere pas son coloriage sommaire. Elle peut se ranger a ct)te d'autres 
tresors xylographiques alsaciens deja connus: nous voulons parler des images 
anciennes de Marienthal2, Baumgarten3, Trois-Epis4 et Monswiller5• Au 
meme titre qu'elles, elle valait d'etre connue du grand public6• 
1 LEVY, op. cit., pp. 170-171. 
Louis ScHLAEFLI 
Conservateur de la Bibliotheque 
du Grand Seminaire de Strasbourg. 
2 J. CLAuss, Zwei unedierte elsiissische Inlcunabel-Holzschnitte, dans: Anzeiger fiir 
elsiissische Allertumslcunde, II, Band, 1913-1917, pp. 401-404. 
3 Ibid., pp. 435-437. 
4 J. G:ENY, Aile Wallfahrtsbilder von Drei-Aehren, dans Revue Alsacienne Illustree, 
1904, pp. 36-40. 
5 R. BRucK, Eine Holzschnittmadonna aus Monsweiler, dans Das J(unstgewerbe in 
Elsass-Lothringen, Tome V, 1904-1905, pp. 49-55. A. ADAM, Noch einmal die Holzschnitt-
madonna aus Monsweiler; ibid., pp. 137-140. 
6 A Ce titre, elle avait figure a !'exposition XYLOGRAPHIES ET INCUNABLES ILLUSTRES 
organisee par Ie Musee de Pfaffenhoffen (juillet-septembre 1976). A cette occasion, une 
photo en a paru dans I' edition du mercredi 21 juillet 1976 des Dernieres Nouvelles d' Al-
sace. 
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE PELERINAGE 
Le sanctuaire de Notre-Dame de Schauenberg (Marie Auxiliatrice, 
Mariahilf) se trouve en Alsace, a 13 Km au Sud de Colmar, au flanc des 
Vosges, au-dessus de Gueberschwihr et de Pfaffenheim (paroisse dont de-
pend le pelerinage). Les principales indications concernant ce pelerinage 
se trouvent dans des ouvrages generaux: 
(anciens) DE BussiERE, M. Th., Culte et pelerinages de la Tres-Sainte Vierge 
en Alsace, Paris, 1862 (pp. 303-309).; DROCHON, J. E. B. Histoire, illustree 
des pelerinages fran~ais de la Tres-Sainte Vierge. Paris, 1890 (pp. 141-142: 
simple notice); [MuLLER], Geschichte U. L. Frau uom Schauenberg, 1896, 
est une etude speciale. 
(20e s.) BEISSEL, St., Wallfahrten zu Unsern Lieben Frau in Legende und 
Geschichte. Freiburg (br.) 1913 (pp. 32, 40, 350); LEvY J., Die Wallfahrten 
der lieben Mutter Gottes im Elsass. Rixheim, 1909 (pp. 168-175 avec une 
bonne documentation) ; BuRG, M., Pelerinages alsaciens de la Vierge Marie. 
Elsii.ssische Marienwallfahrten, Strasbourg, 1954 (p. 54 en fran<;ais; pp. 101-
102 en allemand: notice historique, breve et precise sur Schauenberg). 
Un manuel de prieres pour pelerinages en general, a ete dedie a Notre-
Dame de Schauenberg par les franciscains (de Rouffach) a qui le sanctuaire 
fut confie en 1690. Seul le titre fait mention de Schauenberg: Geistlicher 
Weegweiserf Das ist: Weiss und Manier uerdienstlich zu Wallfahrtenf Ab-
sonderlich zu dem schiinen Gnaden-Bild MARIA-HOLFFf Auf dem Schauen-
Berg in dem obern Elsass: in zwei Theil abgetheilt. Erster Theil. Berichtetf 
was uor der Abreissfauf dem Wegf an dem heiligen Orthf und auf der Ruck-
Reiss zu uerrichten; neben den Morgen-Gebettern. underschidlichen kurzen 
Tag-Zeiten und Litaneyen. Anderer Theil. Hat neben den Abend-Gebetternf 
die Manier reumilthig zu Beichtenf andii.chtig Mess zu hiirenf und wilrdig zu 
Communicieren. Zum drittenmahl aufgelegt. Cum licentia superiorum. 
Verfertigetfdurch PP. B. Franciscan. Prou. Argent. f Augspurg gedruckt 
bey Joseph Gruber Catholischen Buchdr. Anno 1723. (cet imprimeur est date-
1699/1740 par J. BENZING, Die Buchdrucker des 16. und 17 Jahrh. im deut-
schen Sprachgebiet. 1963, p. 23). Le manuel est imprime ensuite a Stras-
bourg (2. Auflage, 1763: citee par Beissel, o.c. p. 350). Levy cite des editions 
ulterieures: 1828, 1854, 1855 (o.c. 168). Beissel (p. 350) reproduit une 
remarquable gravure de 1763.; on sait que I' actuelle image deN. D. de Schau-
enberg date de 1695, annee de la consecration de l'eglise construite en 1685 
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(cf. JosBERT L., Wallfahrten der Gottesmutter im Ober-Elsass, Mulhouse, 
t954, p. t4). 
Editions qui se trouvent au Seminaire de Strasbourg (indications du 
bibliothecaire L. Schlaefli): 
6e edition, Selestat, Gasser, t749 dont le titre commence par: Neu-vermehrter 
Geistlicher etc. (voir gravure et titre reproduits en fin d'article: ill. 4: la 
Vierge porte !'enfant a sa gauche). 
toe ed. Colmar, Decker, t780 (voir la photographie no 5 de la gravure et du 
titre: la gravure, comparee a celle que reproduit Beissel, est un de-
marquage: signe Loffet). 
t2e ed. Colmar, Decker und Sohn, t788. 
t2e (sic) ed. Colmar, M. W. Decker, t828 (en realite, la t3e). Les deux 
dernieres editions utilisent la gravure de Loffet, de la toe ed. 
- Geschichte Unserer Lieben Frau vom Schauenberg, Rixheim, Sutter, t896 
(68 pp.; interessant historique, sans partie liturgique) 
-Maria Hilf auf dem Schauenberg. Ein Wallfahrts- u. Gebetbuch fiir alle 
Verehrer U. L. Frau dem Schauenberg. Mulhouse, Alsatia, t932 (290 pp., 
historique de 54 pp. puis partie liturgique avec des prieres extraites du 
Wegweiser, dont !'edition de t745, Selestat, Gasser, est citee dans la 
bibliographie). D'apres cet ouvrage (p. 3t) la statue fut volee dans 
la nuit du t4/t5 mars t8t2 et retrouvee, au cours d'une battue dans la 
foret; elle avait ete depouillee de ses riches ornements. Un Dankgottes-
dienst fut celebre le 25 mars t8t2. 
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